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La progettazione di oggetti digitali complessi, 
cioè oggetti digitali accessibili in un ambiente 
strutturato, richiede particolare cura e attenzione 
ai tre livelli in cui si articola il ciclo vitale di un 
sistema informativo, inteso come l’insieme dei 
documenti che sono testimonianza dell’attività o 
della vita di un ente:
produzione
 archiviazione (o conservazione/preservazione)
disseminazione, e quindi fruizione lato utente
L’idea di collezione digitale
 produrre testi e immagini, ma anche audio e video, 
utilizzando formati di dati standard (come XML per la 
codifica del testo);
 descrivere adeguatamente i documenti in quanto 
portatori di contenuti che possono essere elaborabili dalla 
macchina (metadati);
 conoscere le metodologie per la strutturazione di tali 
materiali, come i database, anche in ambiente WWW 
(sistemi informativi distribuiti);
 creare collegamenti fra le singole risorse che 
costituiscono le collezioni (sistemi ipertestuali) e fra le 
collezioni;
 creare un’interfaccia usabile per l’accesso alla collezione 
fornendo diversi sistemi di navigazione;
 riversare i dati sul Web;
 interrogare le risorse tramite adeguati sistemi di ricerca; 
 fornire all’utente strumenti di interazione.
Produrre. Cosa significa?
 Formalizzare l’idea attraverso la mappa dei concetti
 Disegnare la struttura logica e l’interfaccia (architettura)
 Creare file e stabilire formati e standard
 Stabilire strumenti e metodi di navigazione (accesso)
 Visualizzare i dati (design)
 Scrivere in modo sapiente i contenuti
 Costruire un sito Web usabile
E per produrre la risorsa Web quali strumenti?
Next slide…
Produrre. Quali strumenti?
 HTML, XML, CSS = Editor di testo (e.g. da Blocco Note a Sublime Text)
 I template di pagina gratuiti (XHTML+CSS style)
• http://www.dcarter.co.uk/
• http://www.templatesbox.com/templates.htm








 I CMS (Content Management System)
• es. Joomla, Drupal, Wordpress (https://it.wordpress.com/)
 Frameworks specifici di pubblicazione di collezioni
• Omeka: https://omeka.org/
Produrre è anche creare la collezione
 Progetti dal sito EADH: https://eadh.org/projects
• e.g. International Encyclopedia of the First World War: 
http://www.1914-1918-online.net/
• Eighteenth-Century Poetry Archive: 
http://www.eighteenthcenturypoetry.org/
 Progetti dal sito TEI: http://www.tei-c.org/Activities/Projects/
• E.g. Oxford Text Archive: http://ota.ox.ac.uk/
• E.g. Van Gogh Letters: http://vangoghletters.org/vg/
• E.g. Inscriptions of Aphrodisias: 
http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007/index.html
 Ma vedi anche:
• Europeana: http://www.europeana.eu/
• Biblioteca Italiana: http://www.bibliotecaitaliana.it/
La collezione
 Quali metadati descrittivi di ogni item della collezione?
• Le categorie del DC
 Quali sistemi di categorizzazione per il browsing? 
• Faccette (una selezione di categorie significative, i.e. luogo, data, 
tema, motivo)  
• Indici (persone, luoghi, parole chiave, etc…) 
• Maschera di ricerca
 Quali strumenti di navigazione interna? 
• Avanti/indietro (scorrimento pagine)
• Per pagine (Google-like)
• Per lettera dell’alfabeto 
• Per lemma




• Reti di collegamento fra keywords
Esempio
Descrivere il corpus delle edizioni della Commedia di Dante
Alighieri.
Potrei voler descrivere la serie delle notizie bibliografiche:
quali biblioteche lo possiedono e qual è la collocazione del
volume nella biblioteca, ma anche qual è l’editore di ogni
esemplare e in quale anno l’edizione è uscita.
Potrei però anche voler mettere tutti i testi integrali di
ciascuna edizione e porli in relazione con i dati bibliografici
di ciascun esemplare.
Ancora potrei decidere che ogni biblioteca che possiede un
determinato esemplare venga descritta.
Le relazioni che si possono stabilire fra gli elementi che
costituiscono una raccolta sono direttamente
proporzionali alle caratteristiche dei dati e alle ragioni
per cui si intende realizzare una raccolta strutturata.

Conservare
FORMATI – AMBIENTI – MODELLI
 L’importanza dei formati standard per la preservazione
• Il ruolo di XML
 L’importanza dei metadati per la descrizione a fini di preservazione
• Premis - http://www.loc.gov/standards/premis/
 Gli ambienti per la preservazione
• Repositories - http://dirtdirectory.org/tadirah/preservation
 Gli archivi aperti
• OAI - https://www.openarchives.org/
 Un modello: OAIS (Open Archival Information System) -
http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf





 Utilities and tools:
• Tag cloud: http://tagcrowd.com/
• Google analytics: http://www.google.it/analytics/
• Image slider: http://www.jssor.com/demos/image-slider.slider
• Font-awesome: http://fontawesome.io/
• Google fonts: https://fonts.google.com/
• ImageMaps: https://www.image-maps.com
• MindMap: https://www.text2mindmap.com/
• Social media integration: http://www.sharethis.com/; http://www.addthis.com/
 Tools per chi fa business sul Web: http://www.dariovignali.net/tools-per-chi-fa-
business-sul-web/
 Strumenti per Webmaster: http://seoblog.giorgiotave.it/seo/tools
«How to»: https://www.w3schools.com/howto/
Valorizzare e disseminare
1. Collaborare – piattaforme di sharing e editing collaborativo 
(e.g. Google Apps)
2. Condividere – strumenti online per archiviare (e.g
Dropbox/GDrive) 
3. Analizzare – strumenti di text analysis (e.g. CATMA)
4. Commentare – annotare online (e.g. Pundit)
5. Integrare altri strumenti:
• BLOG – weblog software (e.g. Wordpress)
• WIKI – web applications (e.g. MediaWiki)
6. Pubblicare. I sistemi di Web hosting e tools (e.g.
Altervista.org)
Requisiti funzionali di un 
sistema di Biblioteca Digitale 
tratto da 
Studio di fattibilità per la 
realizzazione di una biblioteca 
digitale a cura dell’ICCU, 2000
Repertori tools e utilities DH
 DiRT Directory (registry of digital research tools): 
http://dirtdirectory.org/
 Digital Humanities Resources for Project Building: 
http://dhresourcesforprojectbuilding.pbworks.com/
• Guide
• Tutoriali
• Strumenti (tools)
• Esempi
• Collezioni digitali
 CORSI DH
• http://dh101.humanities.ucla.edu/
• https://teach.dariah.eu/course/
• https://dixit.hypotheses.org/category/course-material
